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Abstrak : Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, salah satu perkembangan teknologi itu 
adalah internet. Kemudian yang diperoleh dengan menggunakan internet pun ikut di manfaatkan oleh 
bidang penjualan yaitu dengan adanya Sistem Informasi E-commerce Berbasis Web. Tujuan dari 
penelitian ini adalah merancang sistem penjualan komputer berbasis web pada CV. Ria Kencana Ungu 
yang dimana dengan adanya website tersebut dapat menjadi alternative bagi penjualan tersebut, 
sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih luas jangkaunya. Pelaksana membangun 
sebuah sistem informasi E-commerce berbasis web menggunakan Adobe Dreamweaver dan MySQL 
sebagai database. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode RUP dengan 
melakukan survei atas sitem yang sedang berjalan, melakukan wawancara dan observasi serta 
pengumpulan data-data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. User digambarkan dengan use 
case diagram dan glosarium use case. Metode perancangan proses dengan menggambarkan Class 
Diagram, Squance Diagram dan Activity Diagram. Hasil rancangan dan pembuatan aplikasi ini di 
harapkan dapat berguna dan membantu mengatasi masalah-masalah perusahaan dan diimplementasikan 
guna membantu CV. Ria Kencana Ungu  dalam hal proses penjualan. 
 
Kata kunci : Metodologi RUP, E-commerce, UML(Unified Modelling language), Adobe Dreamweaver, 
Mysql. 
 
 
Abstract : The development of this technology is now growing rapidly, one technological development 
that is the internet. Then obtained by using the internet, too, utilized by the sale of which is the presence 
of E-commerce Information System Web-Based. The purpose of this research is to design a web-based 
computer system sales in the CV. Ria in which Kencana Purple with a website can be an alternative for 
the sale, so as to expand its business into the wider its range. Executing build an information system-
based E-commerce web using Adobe Dreamweaver and MySQL as database. The method used in this 
report is the RUP method to conduct a survey on the system that is running, doing interviews and 
observations as well as data collection to obtain the information needed. Users described by use case 
diagram and use case glossary. Method to describe the process designing Class Diagram, Squance 
Diagram and Activity Diagram. The design and manufacture of this application is expected to be useful 
and help solve the problems of the company and implemented to assist CV. Ria Kencana Ungu in terms of 
the sales process. 
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1. PENDAHULUAN 
   
Pada era globalisasi sekarang ini 
komputer merupakan sebuah perangkat 
yang bukan lagi dimiliki oleh orang 
tertentu atau kalangan atas, tetapi 
masyarakat biasa atau kalangan 
menengah-bawah pun dapat 
memilikinya. Seiring dengan pesatnya 
penjualan komputer secara langsung 
dapat mengindikasi kan bahwa gairah 
penjualan perangkat komputer atau 
sejenisnya mempunyai daya tarik 
tersendiri dalam perkembangan 
teknologi. 
Perkembangan teknologi ini 
kemudian memicu banyak perusahaan 
untuk menggunakan komputer sebagai 
media pemasaran dan sistem informasi, 
agar dapat meningkatkan nilai jual dan 
efektifitas usahanya. Salah satu fungsi 
teknologi komputer yang banyak 
digunakan adalah website, sebagai 
media pemasaran bagi perusahaan. 
Website mempunyai multi fungsi yaitu 
tidak hanya sebagai tempat untuk 
memajang produk-produk namun segala 
informasi perusahaan bisa dimasukkan 
kedalam website.  
CV.Ria Kencana Ungu 
merupakan penjualan yang bergerak di 
bidang  Penjualan perangkat komputer 
dan aksesorisnya, dalam penjualan dan 
pemasarannya belum memanfatkan 
website sebagai media promosi dan 
pemesanan secara online. Saat ini 
pemasaran dan sistem promosinya hanya 
sebatas melalui dari pelanggan yang 
datang secara langsung ke CV. Ria 
Kencana Ungu ataupun dari mulut ke 
mulut, Sementara pengelolanya 
berkeinginan memasarkan perangkat 
komputer dan aksesorisnya melalui 
sistem penjualan online. Berdasarkan 
penguraian di atas maka penulis 
mengambil judul:  “SISTEM 
INFORMASI PENJUALAN 
KOMPUTER  BER BASIS WEB 
PADA CV. RIA KENCANA UNGU”. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Konsep Sistem Informasi  
 
Terdapat dua kelompok pendekatan 
didalam mendefinisikan sistem, yaitu yang 
menekankan pada prosedurnya dan yang 
menekankan  pada komponen atau 
elemennya (Jogiyanto, 2005, hal.1). 
Sistem adalah kumpulan dari elemen-
elemannya yang berinteraksi untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 
2005, hal.2). 
 
 
2.2 e-Commerce 
 
Menurut Wahana (2006, 
h2) E-commerce merupakan salah satu 
keunggulan dari internet,hingga 
akhirnya diera sekarang ini(banyak 
disebut dengan era digital) nampaknya 
tiada hari yang yang terlewatkan tanpa 
mendengar atau membaca kata e-
commers di berbagai media informasi 
Ada beberapa sebutan 
untuk e-Commerce yaitu internet 
commerce atau ecom atau e-Commerce 
atau immerce, yang pada dasarnya 
sebutan semua istilah-istilah tersebut 
berarti membeli atau menjual secara 
elektronik, dan kegiatan ini di lakukan 
pada jaringan internet. e-Commerce 
juga dapat berarti pemasanagn iklan, 
penjualan dan dukungan dan 
pelayanan yang terbaik menggunakan 
sebuah web shop 24 jam sehari bagi 
seluruh pelanggan. 
   Menurut Whitten (2006, 
h21) e-Commerce adalah pembelian 
dan penjualan barang dan layanan 
dengan menggunakan internet. 
 
2.3 Pengertian Web 
 
Menurut Wahana (2006, 
h2) Web merupakan fasilitas hypertext 
untuk menampilkan data berupa text, 
gambar, suara, animasi, dan data 
multimedia lainnya. PHP merupakan 
salah satu scrip (perintah-perintah 
program) server side yang sangat 
popular diterapkan dalam sebuah situs 
web. Situs/web dapat dikatagorikan 
menjadi dua, yaitu : 
1.  Web Statis 
Web statis adalah web yang 
berisi atau menampilkan informasi-
informasi yang sifatnya statis 
(tetap). Disebut statis karena 
pengguna tidak dapat berinterasi 
dengan web tersebut. Singkatnya, 
untuk mengetahui suatu web 
bersifat statis atau dinamis dapat 
dilihat dari tampilannya. Jika suatu 
web hanya berhubungan dengan 
halaman web lain  dan berisi suatu 
informasi yang tetap maka web 
tersebut disebut statis. 
2.  Web Dinamis 
    Web dinamis adalah web 
yang menampilkan informasi serta 
dapat berinteraksi dengan 
pengguna. Web dinamis 
memungkinkan pengguna untuk 
berinteraksi menggunaka form 
sehingga dapat mengolah informasi 
yang ditampilkan. Web dinamis 
bersifat interaktif, tidak kaku, dan 
terlihat lebih indah.  
 
2.4 Pengertian Internet 
 
       Internet merupakan 
singkatan dari Interconnection 
Networking .internet merupakan 
sebuah sistem komunikasi yang 
mampu menghubungkan jaringan-
jaringan komputer di seluruh dunia . 
berbagai jenis komputer dengan 
spesifikasi  
yang berbeda-beda dapat 
saling berkomunikasi memalui 
internet. Beberapa bentuk jarainagn 
yang berbeda-beda dapat salingf 
bertukar informasi dan data memalui 
internet menggunakan seperangkat 
aturan yang di sebut protokol Arif 
Ramadahan (2005, h1) 
 Apa saja yang dapat 
dilakukan memalui internet 
1. Browsing atau surfing. Yaitu 
kegiatan(berselacar di internet. 
Kegiatan ini dapat kita alanogikan 
layaknya berjalan-jalan di sebuah 
mall sambil melihat-lihat kedalam 
toko-toko tanpa membeli apapun. 
2. Searching, yaitu kegiatan mencari 
data atau informsi tertentu di 
internet. 
3. Kita dapat saling berkirim surat 
elektronik atau bisa di sebut E-Mail 
4. Anda bersama teman-teman dapat 
bertukar surat atau pesan memalui 
mailing list. Mailing list merupakan 
salah satu fasilitas untuk berdiskusu 
memalui e-mail 
5. Chatting yaitu kegiatan “ngobrol” 
atau berkomunikasi dengan orang 
lain di internet. 
6. Download adalah proses 
mengambil file dari komputer lain 
melalui internet ke komputer kita 
7. Upload adalah proses meletakkan 
file dari komputer kita ke komputer 
yg lain melalui internet  
 
3  Analisis Sistem 
 
3.1  Profil CV. Ria Kencana Ungu 
 
CV. Ria Kencana Ungu 
merupakan suatu perusahaan yang 
bergerak di dalam bidang penjualan 
komputer, aksesoris maupun servis 
perangkat komputer. Perusahaan ini di 
pimpin oleh bapak Roy  di kota 
Palembang, yang berdiri dari 23 
November 2009. Perusahaan ini 
terletak di Jalan A yani. Perusahaan ini 
memiliki SIUP 
NOMOR:503/SIUP.M/2928/KPPT/20
09. Dalam memilih tenaga kerja CV. 
Ria Kencana Ungu  memiliki beberapa 
kriteria tenaga kerja yang di ambil 
sebagai tenaga kerja yang layak 
digunakan yaitu Tenaga kerja yang di 
miliki oleh CV. Ria Kencana Ungu 
merupakan tenaga kerja yang unggul 
di bidangnya, yang di masukkan disini 
adalah tenaga kerja yang profesional 
dalam menangi servis berbagai macam 
komputer dan perangkatnya, baik 
dalam hal software maupun hardware. 
Selain dari itu tenaga kerja CV. Ria 
Kencana Ungu  juga harus memiliki 
sifat yang jujur, karena kejujuran 
sangat di perlukan dalam menjalankan 
suatu pekerjaan di CV. Ria Kencana 
Ungu selain itu harus ulet dan tekun 
agar client nantinya merasa puas 
dengan pelayan dan servis yang 
diberikan, selain dari itu harus 
bertanggung jawab karena setiap 
tenaga kerja akan di bebankan pada 
suatu tanggung jawab dalam 
menjalankan tugas sehingga setiap 
tenaga kerja sangat berdedikasi pada 
pekerjaan. Dan harus sehat jasmani 
dan rohani, kriteria ini mutlak di 
perlukan karena untuk menjalankan 
suatu tugas harus memiliki kesehatan 
jasmani dan rohani yang baik karena 
tugas  yang di bebankan pada tenaga 
kerja memerlukan stamina dan fisik 
yang kuat. Untuk penjualan 
perusahaan masih mengandalkan 
penjualan dengan konsumen datang 
langsung ke tempat. 
 
3.2  Prosedur Sistem yang Berjalan 
 
Analisis prosedur yang berjalan 
sistem yang berjalan yaitu 
menganalisis sistem yang sedang 
digunakan. Berikut adalah analisis dari 
sitem yang ada di perusahaan CV. Ria 
Kencana Ungu. 
1. Prosedur Penjualan Perangkat 
Komputer, Printer dan 
Aksesorisnya.  
Pada penjualan perangkat 
komputer,printer dan aksesorisnya 
dengan cara datang secara langsung 
ke toko CV. Ria Kencana Ungu 
kemudian akan di layani oleh staf  
administrasi lalu administrasi 
tersebut akan menanyakan apa yang 
di inginkan oleh pelanggan seperti 
ingin membeli perangkat komputer 
dan aksesoris komputer ataupun 
menginginkan jasa servis. 
Kemudian staf akan menjelaskan 
informasi produk tersebut. Dan jika 
konsumen bingung tentang merek 
yang akan dibelinya, makan staf 
akan menjelaskan produk unggulan 
dari toko tersebut. 
2. Prosedur Servis Perangkat 
Komputer dan Printer 
  Sama seperti prosedur 
penjualan, jika konsumen ingin 
menggunakan jasa servisn 
perangkat kompuer dan printer, 
maka konsumen harus datang 
langsung ke toko. Dan ketika 
konsumen datang ke toko dan 
meminta kepada staf administrasi 
untuk menggunakan jasa servis, 
maka bagian staf administrasi akan 
memanggil kepala bagian servis 
untuk melayani konsumen tersebut. 
Setelah kepala bagian servis 
menanyakan kerusakan yang mana 
yang akan diperbaiki, maka 
selanjutnya diserahkan kepada 
bagian staf servis untuk diperbaiki. 
 
3.3  Analisis Permasalahan 
 
Langkah pertama yang perlu 
dilakukan dalam proses untuk 
memecahkan sebuah masalah 
(problem-solving process) adalah 
dengan mengumpulkan semua 
permasalahan yang ada kemudian 
mengindentifikasi dan 
menganalisanya. Setelah itu 
menentukan ketidakleluasaan 
(constraint) dari permasalahan 
tersebut.Untuk membantu 
mengidentifikasi, menganalisa dan 
memecahkan masalah maka 
digunakanlah kerangka PIECES. 
Berikut ini diuraikan rincian  
permasalahan yang sedang dihadapi 
pada Notaris dan PPAT Amir Husin, 
yaitu: 
P : Performance (Kinerja) 
 
a. Sistem Pengolahan dokumentasi akta 
masih bersifat konvensional   
sehingga dalam proses pencarian 
harus mencari satu persatu dalam 
lemari arsip, hal ini membutukan 
waktu lama kuramg lebih 1 jam 
dalam proses pencarian akta. 
b. Pengolahan simulasi biaya masih 
menggunakan kalkulator sehingga 
pengolahan simulasi biaya 
membutuhkan waktu sekitar 30 
menit. 
 
I : Information (Informasi) 
 
a. Notaris kesulitan dalam memantau 
informasi mengenai analisis akta 
berjalan dan akta bermasalah. 
Dikarenakan belum adanya suatu 
sistem yang dibangun untuk 
memantau akta-akta yang diproses. 
b. Informasi mengenai pendapatan 
notaris terkadang tidak akurat. 
Dikarenakan sering terjadi kelalaian 
dalam mencatat dan kesalahan dalm 
penghitungan. 
 
E : Economics (Ekonomi, 
mengendalikan biaya atau 
meningkatkan   keuntungan 
 
Belum adanya sistem 
informasi yang sistematis dalam 
rekap pendapatan, sistem yang ada 
masih menggunakan buku dalam 
pencatatan, hal ini sering terjadi 
kelalaian lupa dalam pencatatan hasil 
pendapatan dan dapat merugikan 
notaris. 
 
C :  Control (kontrol atau 
keamanan) 
 
Data-data yang ada masih 
kurang aman karena pencatatan 
masih secara konvensional dan 
disimpan dalam bentuk folder yang 
rentan sekali terjadi kerusakan seperti 
kotor, mudah sobek, tercecer dan 
mudah hilang, sehingga sulit untuk 
merawat dan mengawasinya. Masih 
terdapatnya orang yang tidak 
berkepentingan masuk ke dalam 
ruangan arsip.  
 
E : Efficiency (efisiensi waktu, 
orang dan proses) 
 
Banyaknya arsip-arsip akta 
yang belum terkoordinasi 
penyimpananya dalam lemari arsip. 
Sehingga dalam proses pencarianya 
membutuhkan waktu 1 jam dan 
sangat merepotkan terkadang staf-
staf lain pun ikut membantu agar 
mempercepat proses pencarian akta. 
 
S : Service (layanan ke Konsumen) 
 
Pihak Notaris  belum bisa 
memberikan layanan dengan cepat 
sesuai  dengan keinginan klien 
sehingga harus menunggu waktu 
yang lama dalam permintaan salinan 
akta. 
 
3.4  Analisis Kebutuhan 
 
Untuk menganalisis kebutuhan sistem 
penulis menggunakan alat bantu yaitu 
dengan Use Case tujuan dari pembuatan 
use case adalah untuk mendapatkan dan  
menganalisis informasi persyaratan yang 
cukup untuk mempersiapkan model yang 
mengkomunikasikan apa yang diperlukan 
dari perspektif pengguna. 
 
Fitur apa saja yang harus dimiliki 
sistem untuk dapat menjawab permasalahan 
pada sistem kandidat:  
a. Sistem mampu melakukan login 
sekertaris dan notaris 
b. Sistem mampu melakukan kelola data 
dokumentasi akta. 
c. Sistem mampu melakukan pengolahan 
biaya akta. 
d. Sistem mampu melakukan cetak laporan 
mengenai akta yang   selesai maupun 
dalam proses serta akta yang 
bermasalah, banyak akta yang ditangani 
dalam periode bulan dan tahun. 
Adapun diagram Use Case pada sistem 
informasi Manajemen dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini: 
Subsistem Kelola 
Data
SEKRETARIS
STAF KANTOR
Subsistem Akta
Subsistem Laporan
Laporan keuangan
Laporan Akta
Subsistem 
Transaksi
NOTARIS
Kelola Data Pengguna
Kelola Data klien
Hitung Transaksi
Tambah data Transaksi
Edit Akta
Buat Akta
Monitoring
Subsistem Akses
Subsistem Master
Kelola Jenis Akta
Login
Logout
Kelola Golongan luas 
Tanah
Laporan Klien
Cari Akta
Ubah Transaksi
Cari Transaksi
Laporan Pertransaksi
 
 
Gambar 1 Diagram Use Case 
 
3 RANCANGAN SISTEM 
 
4.1  Rancangan Sistem  
 
Untuk membangun sebuah sistem 
perlu untuk merancang sitem terlebih 
dahulu. Dengan membuat rancangan 
dari sebuah sistem dapat di tentukan  
bagaimana gambaran dari sitem yang 
akan di buat. 
 
4.1.1  Activity Diagram 
 
Diagram aktivitas atau diagram 
activity menggambarkan workflow 
(aliran kerja) dari sebuah sistem atau 
proses bisnis. Yang perlu di 
perhatikan adalah bahwa diagram 
aktivitas sistem bukan apa yang 
dilakukan aktor, jadi aktivitas yang 
dapat dilakukan oleh sistem. 
 
User
SISTEM INFORMASI PENJUALAN 
KOMPUTER  BERBASIS WEB PADA CV. RIA 
KENCANA UNGU
Input Username 
dan Password
Cek Username
Dan Password
Tidak
YA
Tampilkan Laman
Beranda
 
 Gambar 2 Diagram Activity 
 
4.1.2  Squence Diagram 
 
Sequence diagram  digunakan 
untuk menggambarkan perilaku pada 
sebuah skenario. Diagram ini 
menunjukkan sejumlah contoh objek 
dan pesan yang diletakkan diantara 
objek-objek di dalam use case yang 
lebih rinci. Berikut ini adalah 
sequence diagram dari 
pengembangan aplikasi penjualan 
komputer dalam rangka peningkatan 
pelayanan pelanggan pada CV Ria 
Kencana Ungu Palembang. 
 
Laman Utama Admin : id_admin Laman Beranda
User
1. Isi Username dan Password
2. Cocokan Username dan Password
2.1. Tampil
2.1.1 Tampil
1.1 Klik Login
2.1.1.1 Tampil
 
 Gambar 3 Diagram Sequance 
 
4.1.3   Relasi antar Tabel 
 
Adapun relasi antar tabel akan 
ditunjukkan pada gambar di bawah 
ini. 
 
 
Gambar 4 Relasi antar Tabel 
 
4.3  Rancangan Program 
 
Rancangan antar muka 
 
1. Halaman Menu Utama 
Halaman menu utama digunakan 
user untuk mengakses sistem dan 
melihat informasi mengenai produk 
terbaru yang dimiliki CV.Ria Kencana 
Ungu. Halamanan menu utama dapat 
dilihat pada gambar 4.35 
 
 
Gambar 4.35 Halaman Menu Utama 
 
2. Tampilan Login Member 
      Halaman ini merupakan 
halaman member  melakukan login 
untuk dapat mengakses data. Masing-
masing user harus memasukkan 
username dan password, jika 
username dan password benar maka 
member dapat mengakses web sesuai 
dengan batasan akses yang telah di 
berikan. Berikut merupakan tampilan 
login Member Dapat di lihat pada 
gambar 4.36 
 
 
         
 Gambar 4.36 Halaman Menu Login 
Member 
 
3. Tampilan Register Member 
      Halaman ini merupakan 
halaman member  melakukan login 
untuk dapat mengakses data. Masing-
masing user harus memasukkan 
username dan password, jika 
username dan password benar maka 
member dapat mengakses web sesuai 
dengan batasan akses yang telah di 
berikan. Berikut merupakan tampilan 
login Member Dapat di lihat pada 
gambar 4.37 
 
 
Gambar 4.37 Halaman Menu Register 
Member 
 
4.Tampilan Data Produk 
   Halaman ini adalah 
halaman member atau non 
member untuk melihat semua 
kategori produk yang ada mulai 
desktop pc, laptop, monitor, 
motherboard, maupun 
aksesorisnya . Berikut adalah 
tampilan data maskapai yang di 
tunjukkan pada gambar 4.38 
 
 
       
         Gambar 4.38 Halaman Menu Data  
                              Produk 
 
5. Tampilan Menu About Us 
      Halaman ini hak akses 
member dan non member untuk 
melihat seputar tentang CV.Ria 
Kencana Ungu. Berikut adalah 
tampilan About Us yang di 
tunjukkan pada gambar 4.39 
 
 
 
Gambar 4.39 Halaman About Us 
 
6.Tampilan How To Order 
    Halaman ini hak akses 
member dan non member untuk 
melihat bagaimana tata cara untuk 
memesan atau berbelanja di 
website CV.Ria Kencana Ungu. 
seperti cara pemesanan, cara 
checkout, cara pembayaran, 
maupun cara pengiriman. Berikut 
adalah tampilan How to Order 
yang di tunjukkan pada gambar 
4.40 
 
 
 
Gambar 4.40 Halaman How To Order 
 
7 .Tampilan Contact Us 
  Halaman ini hak akses 
member dan non member untuk 
melihat nomor kontak dan alamat 
kantor dari CV,Ria Kencana 
Ungu. Berikut adalah tampilan 
contact us yang di tunjukkan pada 
gambar 4.41 
 
 
 
Gambar 4.41 Halaman Contact U 
 
8. Tampilan Menu Request Form 
   Halaman ini hak akses 
member dan non member untuk 
menginput apa saja yang ingin di 
pesan atau yang spesifikasi PC 
yang ingin dirakitkan berdasarkan 
permintaan sendiri .Berikut 
adalah tampilan Request Form 
yang di tunjukkan pada gambar 
4.42 
 
 
 
Gambar 4.42 Halaman Request Form 
 
9. Tampilan Menu History 
   Halaman ini hak akses 
member untuk melihat history 
pemesanan yang sudah dilakukan 
.  Berikut adalah tampilan menu 
history yang di tunjukkan pada 
gambar 4.43 
 
 
          
 Gambar 4.43 Halaman History 
 
10. Tampilan Menu Login Admin 
      Halaman ini merupakan 
halaman admin melakukan login 
untuk dapat mengakses data. 
Masing-masing user harus 
memasukkan username dan 
password, jika username dan 
password benar maka admin dan 
member dapat mengakses web 
sesuai dengan batasan akses yang 
telah di berikan. Berikut 
merupakan tampilan login admin 
gambar 4.44 
 
 
 
Gambar 4.44 Halaman Login Admin 
 
11. Tampilan Menu Utama Admin 
         Halaman ini hak akses 
admin untuk melihat semua 
notification pesanan dari member 
dan request dari member. Berikut 
adalah tampilan menu utama 
admin  yang di tunjukkan pada 
gambar 4.45 
 
 
 
Gambar 4.45 Halaman Menu Utama 
Admin 
 
12. Tampilan Input Data Produk 
           Halaman ini hak akses 
admin untuk menginput beberapa 
data produk yang akan di jadikan 
informasi bagi pengguna website 
ini. Admin akan menginput data 
produk yang akan di tambah 
ataupun di edit dan di hapus. 
Berikut adalah tampilan input 
data produk yang di tunjukkan 
pada gambar 4.46 
 
 
 
Gambar 4.46 Halaman Input Data 
Produk 
 
 
 
 
 
 
5   PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Dari hasil yang di analisis dan 
perancangan yang di lakukan oleh 
penulis, ternyata di hasilkan beberapa 
kesimpulan mengenai Sistem 
Informasi Penjualan Komputer pada 
CV. Ria Kencana Ungu yaitu: 
1. Dengan menggunakan sistem 
penjualan berbasis website lingkup 
dan jangkuan pemasaran menjadi 
lebih luas. 
2. Memberikan kemudahan kepada 
pelanggan untuk mengetahui 
informasi mengenai Produk 
terbaru dan dapat melakukan 
pemesanan Produk langsung 
Melalui website. 
3. Memberikan kemudahan kepada 
pelanggan untuk mencari 
informasi dalam melakukan 
pembelian produk seperti 
komputer, laptop, aksesoris dan 
pelanggan dapat dengan mudah 
melihat informasinya 
4. Dengan adanya website ini bisa 
menghemat biaya pembuatan 
brosur yang bertujuan untuk 
mempromosikan produk. 
 
5.2   Saran 
 
Maka disarankan untuk CV. Ria 
Kencana Ungu Palembang yaitu : 
1. Pemberitahuan / promosi produk 
dapat dilakukan melalui situs 
website CV. CV. Ria Kencana 
Ungu secara luas. 
2. Perlunya ada SDM yang bertindak 
sebagai administrator, yang 
bertugas menangani dan mengatur 
website melalui halaman khusus 
yang telah disediakan. 
3. Rancangan aplikasi e-commerce 
yang telah penulis buat diharapkan 
dapat diimplementasikan guna 
mendukung proses 
perkembangannya dan memberikan 
kemudahan dalam penyelesaian 
proses kinerja perusahaan di CV. 
Ria Kencana Ungu Palembang. 
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